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摘要：为了解“不”和“没（有）”的异同点及以马内利初中二校二年级学
生对“不”和“没（有）”的掌握情况，本文用文献研究法分析“不”和 
“没（有）”的异同点，使用测验法对学生进行测试。研究结果得知，“不”
和“没（有）”都可以用在动词、形容词和动宾词组前，但有位置不同的情
况，即使位置相同意思也不相同。测试结果得知，以马内利初中二校二年级
学生“不”和“没（有）”填空部分的总正确率分别为：39,57% 和 65,56%。
选择正确位置部分的总正确率分别为：41,80%和 35,83%，这说明该校的学
生对“不”和“没（有）”的掌握情况不太乐观。通过这项研究，笔者希望
能帮助学生更好地掌握“不”和“没（有）”的用法，并为汉语教师选择
“不”和“没（有）”的教学法提供依据。 
 
关键词：“不”；“没（有）”；掌握情况 
 
Abstract: The aim of this research is to know the different and the similarities 
ofthe words “Bu” and “Mei (You)” and also to know the understanding condition 
of the students of Immanuel II Junior High School Grade Eight about words “Bu” 
and “Mei (You)”.This research used literature study as the method to understand  
and analyze the similarities and differences of the words “Bu” and “Mei 
(You)”and also used the test method to test the understanding of the students of 
Immanuel II Junior High School Grade Eight. The results of the research obtained 
show that “Bu” and “Mei (You)”can be used in the front of the verbs, the 
adjectives and groups of verbs-objects. However, there is a certain condition 
which the use of “Bu” and “Mei (You)” has different meaning. Furthermore, the 
test results indicate that the total percentages of the students accuracy in the type 
of questions „Fill in the blank‟ about “Bu” and “Mei (You)”are 39.57% and 
65.56%. Meanwhile, the total percentages of the students accuracy in the type of 
questions „multiple choices‟ “Bu” and “Mei (You)”are 41.80% and 35.83%. In 
conclusion, the results show the negative attitude towards the students mastery in 
the use of the words “Bu” and “Mei (You)”. 
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语的陈述句，可分为肯定句和否定句。否定句其中一个很明显的标志
是否定词“不”和“没（有）”。它们在汉语中属于否定副词，是现
代汉语中最有代表性、使用频率也比较高的两个否定词，在汉语作为第二语
言进行教学的过程中常常是学习的难点和重点。虽然前人对这两个否定词的
研究成果已经很多，但是针对印尼西加学生“不”和“没（有）”掌握情况
进行深入分析的并不多。 
印尼西加省古布拉雅县以马内利初中二校开设了汉语作为必修课，在
实习过程中,笔者发现学生在掌握“不”和“没（有）”的用法上存在一些  
问题。因此，笔者将对“不”和“没（有）”的异同点进行研究，并分析以
马内利初中二校二年级学生对其的掌握情况。希望通过此研究，能为汉语教
师在选择“不”和“没（有）”的 教学法上提供依据。 
刘月华、潘文娱、故韡编写的《使用现代汉语语法》提出按照意义，
副词可以分成表示时间、范围、重复、频率、程度、语气、肯定、否定、状
态等种类。“不”和“没（有）”是属于表示否定的副词，都可以用在动词、
形容词的前面，但是它们的意义和用法有所不同。 
“不”的用法如下：（1）表示对主观愿望的否定，多用于否定现在、
将来，也可以用于过去。（2）从动词的状态来看，否定经常性、习惯性的
动作、状况或非动作动词（判断、估计或认知：是、会、认识、知道、像等）
要用“不”。（3）对动词行为的否定，表示一种既定的计划、客观事实或
否定意愿、爱好、能力、可能性、可能补语等。（4）用在形容词前，表示
对性质状态的否定，要用“不”。（5）A 不 A (A 为动词或形容词)。用于
反复问句。（6）不 A 不 B，包括：（一）A、B 为意思相同或相近的单音节
动词或文言。表示“既不...也不”。（二）A、B 为意思相对的单音节形容
词、方位词或文言词，表示适中。（三）A、B 为意思相对的单音节动词、
形容词、名词、方位词或文言词。表示既不像这，又不像那，而是一种不满
意的中间状态。 （四）A、B 为意思相对或相关的动词或短语。表示“如果
不...就不...”。 
“没（有）”的用法如下：（1）用于客观叙述，否定动作、状态的发
生或完成，因此只限于指过去和现在，不能指将来。（2）形容词表示状态
未出现某种变化时。（3）可用于否定存在、领有。（4）表示不及，用于比
较。（5）用在谓语动词或谓语形容词前时，是副词；用在名词、数量词前
时，“没”是副词，“有”是动词，其后的名词或数量词是宾语。（6）A
没 A (A 为动词或形容词，表示疑问的句式)。（7）没 A 没 B，包括：（一）
A、B 为名词性质的词，是严格意义上的没 A 没 B。（二）A、B 为形容词或
动词，是比较宽泛的用法，多出现在口语中。 
“不”和“没（有）”的区别：（1）在意义上，“不”否定判断、意
愿、事实、性质而“没（有）”否定动作行为发生或状态实现。（2）“没
（有）”因为否定动作的发生，所以只用于过去和现在，不用于将来。而
“不”可以用于过去、现在和将来。（3）由于动词和形容词本身的意义范
畴不同所以用“不”和“没（有）”的情况也不同，其中情况包括：（一）
有的动词只能用“不”否定；（二）只表示事物性质的形容词；一般用“不”
汉 
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否定，只有这些词后加上动态组词“过”时，可以用“没（有）”否定；动
作动词、状态动词以及表示心理活动的动词既可以用“不”否定，也可以用
“没（有）”否定。能愿动词都可以用“不”否定，只有“能、要、肯、敢”
可以用“没（有）”否定。动词“有”只能用“没（有）”否定。 
 
研究方法论 
本论文研究对象是以马内利二校初中二年级学生，一共四个班、139 名。
其中，有 14 名学生补习过或正在补习汉语。他们大部分小学时已学过汉语，
加上经过初中一年级的学习，有了一定的汉语基础，但水平参差不齐。 
为了达到上述的研究目的，笔者使用文献研究法和测验研究法。文献
研究法是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而   
全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。笔者使用阅读与研究 
目的相关的资料获得能作为研究依据的信息。所谓测验研究法是通过测试然
后使用它描述某些行为的状况。从而考虑该建议的策略或方案，或进一步形
成新的研究课题。 
 
论述与研究结果 
“不”和“没（有）”的异同点 
“不”和“没（有）”的共同点可以从两个方面来分析：（一）位置
相同，都可以放在动词、形容词和动宾词组前；（二）“不”和“没（有）”
都表示否定。 
虽然“不”和“没（有）”都可以用在动词、形容词、动宾词组前表
示否定，但两者有位置不对等的情况，即并不是所有可以用“不”的位置都
能用“没（有）”。（可参考第二章）即使是两者位置对等的句子，“不”
和“没（有）”否定的意思也不相同。具体分析如下：1.“不”和“没
（有）”有位置不同的情况，如：（a）“不”可以用在动词后，“没
（有）”则不行。（b）“没（有）”可以用在名词前，“不”则不行。2. 
两者也有位置相同，意思不同，如：（a）两者都用在动词前。这个位置上
的“不”和“没（有）”都否定动作行为发生，但意思有差异。（b）两者
都放在形容词前，否定的意义也不同。 
 
以马内利初中二校二年级学生“不”和“没（有）”的掌握情况 
“不”的掌握情况 
填空部分“不”的掌握情况 
根据统计数据，可以得知：对于“不”的不同用法，以马内利初中二
校二年级学生掌握情况不一。相对来说，他们对第 5 题，即“不”表示否定
客观事实时的掌握情况最好，正确率最高，为 62,59%，偏误率最低，为
37,41%；对第 20 题，即“不”否定经常性或习惯性的掌握情况较差，正确
率最低，为 15,83%，偏误率最高，高达 84.17%。 
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除了正确率最高的第 5 题，“不”的其他用法的掌握情况都为：正确
率低于偏误率。可以说，以马内利初中二校二年级学生对“不”填空部分的
掌握情况不太乐观。 
 
表格 1 
填空部分“不”的掌握情况 
 
题号 表示什么 总人数 正确人数 正确率 偏误人数 偏误率 
1 否定状态 139 59 42,45% 80 57,55% 
4 否定个人意愿 139 52 37,41% 87 62,59% 
5 否定客观事实 139 87 62,59% 52 37,41% 
7 否定判断、估计或认知 139 49 35,25% 90 64,75% 
8 否定将来 139 53 38,13% 86 61,87% 
10 否定爱好 139 57 41,01% 82 58,99% 
15 A 不 A 139 65 46,76% 74 53,24% 
16 否定既定的计划 139 46 33,09% 93 66,91% 
17 否定可能 139 54 38,85% 85 61,15% 
18 否定某种性质、状态 139 49 35,25% 90 64,75% 
19 否定能力 139 67 48,20% 72 51,80% 
20 否定经常性或习惯性 139 22 15,83% 117 84,17% 
总数 1668 660  1008  
 
 
选择正确位置部分“不”的掌握情况 
由此可以看出，以马内利初中二校二年级学生对第 9 题，即“不”表 A
不 A 时的掌握情况最好，正确率最高，为 51,08%，偏误率最低，为 48,92%；
对第 10 题，即“不”否定能力的掌握情况较差，正确率最低，只有 23,02%，
偏误率最高，高达 76,98%。 
选择正确位置部分“不”的测试题中有两道题“不”表示 A 不 A 的题，
即第 7 和第 9 题。但这两道题的正确率和偏误率却不一样。第 9 的正确率低
于偏误率，第 7 题的正确率为却高于偏误率。据笔者了解，出现这种情况的
原因是第 7 题的 A 不 A 即“是不是”是学生学过的语法点，任课教师很注
重讲解该形式，而且该形式也经常出现在学生的学习内容中，所以学生对该
形式掌握的比较好。与此同时，第 9 题的 A 不 A 即“学不学”/      “（动词）
不（动词）”也是学生学过的语法点，不过任课教师认为该部分与上述形式
相似，所以没那么注重讲解该形式，任课教师该更加考虑学生的接受能力，
与笔者所观察的情况，学生一般把“是不是”的形式死记硬背。但他们没想
到其实“是不是”跟“学不学”/“（动词）不（动词）”是同样的形式，
这造成学生对该形式的掌握没那么扎实。 
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除了正确率最高的第 7 题，“不”的其他用法的掌握情况都为：正确
率低于偏误率。可以说，以马内利初中二校二年级学生对选择正确位置部分
“不”的掌握情况也不太好。 
 
表格 2 
选择正确位置部分“不”的掌握情况 
 
 
 
“不”的整体掌握情况 
 
表格 3 
“不”的整体掌握情况 
 
填空部分 选择正确位置部分 
正确答案
总数 
总正确率 
偏误答案
总数 
总偏误率 
正确答案
总数 
总正确率 
偏误答案
总数 
总偏误率 
660 39,57% 1008 60,43% 581 41,80% 809 58,20% 
 
从“不”的整体掌握情况来看，无论是填空部分还是选择正确位置部
分，正确率都低于偏误率，而且相差比较大。相对来说，选择正确位置部分
的总正确率还高一些，但两部分的“不”的掌握情况都不够好。 
笔者设计测试题时，参考了他们所学的教材，“不”的用法他们都已
学过，如：“阿里不是我的好朋友”、“春天不冷”、“我不会游泳”、
“今天不可能下雨”、“你最近忙不忙”等都是课文里边的内容，基本上涵
盖了“不”的所有用法。他们的错偏率比较高是因为还不能灵活运用。虽然
理解了课文的内容，但换了句子就不能正确掌握。另一方面，测试题所用的
题号 表示什么 
各选项选择人数 
正确总数 正确率 偏误总数 偏误率 
A B C D 
1. 否定性质状态 40 44 50 5 50 35,97% 89 64,03% 
2. 否定爱好 33 54 44 8 54 38,85% 85 61,15% 
3. 否定能力 60 38 31 10 60 43,16% 79 56,84% 
4. 否定客观事实 61 34 24 20 61 43,89% 78 56,11% 
5. 否定意愿 28 54 41 16 54 38,85% 85 61,15% 
6. 否定可能 28 68 33 10 68 48,92% 71 51,08% 
7. A 不 A 34 18 71 16 71 51,08% 68 48,92% 
8. 否定个人意愿 27 67 31 14 67 48,20% 72 51,80% 
9. A 不 A 25 64 29 21 64 46,04% 75 53,96% 
10. 否定能力 25 47 32 35 32 23,02% 107 76,98% 
总数 361 488 386 155 581  809  
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词语也都是课本中的。但有的同学并没有真正掌握。这种情况也影响了学生
对“不”的用法的判断。 
 
“没（有）”的掌握情况 
填空部分“没（有）”的掌握情况 
统计结果显示：对于“没（有）”的不同用法，（对第 3 题）即“没
（有）”表示否定数量不足时的掌握情况最好，正确率高达 71,94%；偏误
率最低，为 28,06%。对“没（有）”表示否定领有或存在（第 13 题）的掌
握情况较差，正确率最低，为 61,15%；偏误率最高，为 38,85%。 
填空部分的“没（有）”题一共 8 道题，所有的正确率都高于偏误率。
因此，以马内利初中二校二年级学生对填空部分“没”的掌握比较强。 
 
表格 4 
填空部分“没（有）”的掌握情况 
 
题号 表示什么 总人数 正确人数 正确率 偏误人数 偏误率 
2 否定变化过程 139 89 64,03% 50 35,97% 
3 否定数量不足 139 100 71,94% 39 28,06% 
6 否定客观性、现在 139 90 64,75% 49 35,25% 
9 不及或比较 139 89 64,03% 50 35,97% 
11 否定领有或存在 139 98 70,50% 41 29,50% 
12 否定动作发生或完成 139 91 65,47% 48 34,53% 
13 否定领有或存在 139 85 61,15% 54 38,85% 
14 A 没 A 139 87 62,60% 52 37,40% 
 总数 1112 729  383  
 
选择正确位置部分“没（有）”的掌握情况 
从上述材料来看，对于“没（有）”的不同用法，以马内利初中二校
二年级学生掌握情况不统一。他们对第 2 题，即“没（有）”表示否定存在
时的掌握情况最好，正确率最高，为 50,36%；对第 5 题，即“没（有）”
表示否定存在的掌握情况较差，偏误率高达 82,73%。 
第 2 题和第 5 题同样表示“否定存在”，不过第 2“A 你的 B 身体 C 大
问题 D”题的形式存在于课本中，是他们学过的内容，所以他们掌握得比较
好，而第 5 题“A 教室里 B 一个人 C 都 D。”是以学生已学过的词语构成的，
不过当笔者把那些词语组成第 5 题，学生因有限的接受和理解能力而觉得陌
生，所以他们掌握得相对较差。 
除了正确率最高的第 2 题，“没”的其他用法的掌握情况都为：正确
率低于偏误率。可以说，以马内利初中二校二年级学生对选择正确位置部分
“没（有）”不太好。 
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表格 5 
选择正确位置部分“没（有）”的掌握情况 
 
题号 表示什么 
各选项选择人数 
正确总数 正确率 偏误总数 偏误率 
A B C D 
1. 否定动作发生或完成 31 64 37 7 64 46,04% 75 53,96% 
2. 否定存在 23 35 70 11 70 50,36% 69 49,64% 
3. 否定动作发生或完成 31 62 29 17 62 44,60% 77 55,40% 
4. 否定领有 30 49 37 23 49 35,25% 90 64,75% 
5. 否定存在 28 51 36 24 24 17,27% 115 82,73% 
6. 否定领有 22 49 56 12 12 40,29% 83 59,71% 
7. 否定动作发生 45 47 35 12 12 25,18% 104 74,82% 
8. 不及或比较 36 45 34 24 24 32,37% 94 67,63% 
9. A 没 A 31 51 35 22 22 36,69% 88 63,31% 
10. 否定状态未出现某种变化 42 25 31 41 41 30,22% 97 69,78% 
总数 319 478 400 193 498  892  
 
 
“没（有）”的整体掌握情况 
 
表格 6 
“没（有）”的整体掌握情况 
 
填空部分 选择正确位置部分 
正确答案
总数 
总正确率 
偏误答案
总数 
总偏误率 
正确答案
总数 
总正确率 
偏误答案
总数 
总偏误率 
729 65,56% 383 34,44% 498 35,83% 892 64,17% 
 
从以上统计数据可以看出，以马内利初中二校二年级学生对填空部分的
“没（有）”的掌握情况较好，总正确率远远大于总偏误率。但选择正确位
置部分则不太乐观，总正确率只有 35,83%，远远低于总偏误率。 
据了解，“没（有）”的部分用法在学生所学的课本中已涉及，如：
“我们家没有狗”、“我没吃过比萨饼”、“你的身体没有大问题”等都是
课文里边的内容。但“没（有）”的否定动作行为发生、否定动作发生或完
成、否定变化过程在他们初中阶段所学的课本中没有出现。 
从填空部分的分析来看，他们对“没（有）”的掌握还可以，但选择
正确位置部分不太乐观。这是因为他们没有真正理解“没（有）”的意思也
没有很好的掌握“没（有）”可以用的位置，如：“A 爷爷 B 去过 C 中国 D”
这道题中有 31 个人选了 A、64 个人选了 B、37 个人选了 C、7 个人选了 D。
虽然“没（有）”可以用在名词前，但只有在表示领有或存在、不及或比较
时才可以。学生选错还是没有真正理解“没（有）”的真正意思和用法。 
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结语 
通过文献研究法和测验研究法，笔者得到的结论是： 
虽然“不”和“没（有）”都可以用在动词、形容词、动宾词组前
表示否定，这是他们的共同点。但是他们有位置不同的情况，“不”可以用
在动词后，“没（有）”则不行；“没（有）”可以用在名词前，“不”则
不行。即使是两者位置对等的句子，“不”和“没（有）”否定的意思也不
相同。 
以马内利初中二校二年级学生对“不”和“没（有）”整体的掌握
不太乐观。统计数据显示，大部分测试题的正确率都低于错误率。具体来说，
该校学生对“不”表示“否定经常性或习惯”和“否定能力”的掌握情况是
最差的；而对“不”表示“客观事实”和“A 不 A（是不是）”学生掌握得
较好。对“没（有）”学生的整体掌握情况比“不”好一些。 
 因此，笔者建议：在汉语课堂上，教师要重视对否定副词特别是
“不”和“没（有）”的用法进行区分讲解，多加练习，以期学生能熟练掌
握“不”和“没（有）”的异同，在表达上能够熟练、正确地运用。 
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